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RINGKASAN
	
	Perusahaan CV. Intat Beurata dalam menjalankan usahanya bergerak di bidang pengadaan barang dan jasa konraktor, Leveransir
dan Percetakan dan Penjualan ATK. Atas aktifitas tersebut, CV. Intat Beurata Banda Aceh mengalami kemajuan sangat tinggi dan
membawa CV. Intat Beurata Banda Aceh ke arah yang lebih baik dalam menjalankan usahanya. Maka dengan demikian, unsur
yang terpenting yang perlu selalu di perhatikan adalah kerja dan pelayanan jasa yang diberikan oleh perusahaan CV. Intat Beurata
Banda Aceh. Pinpinan serta seluruh karyawan perlu melaksanakan pekerjaan dengan cara kerja sama dan lebih baik, sehingga
dengan demikian akan lebih di percayai di masa yang akan datang.
	Penulisan LKP ini bertujuan untuk memberikan informasi dan saran yang berguna serta bermanfaat untuk penulis khususnya dan
juga bagi CV.Intat Beurata. Meode pengumpulan data dalam penyusunan LKP ini penulis menggunakan 2 (dua) metode, yaitu
metode lapangan dan wawancara. PPh pasal 29 disebut juga pajak tahunan. Pajak Penghasilan Pasal 29 adalah pajak yang harus
dilunasi oleh wajib pajak orang Pribadi atau Wajib Pajak Badan sebagai akibat PPh Terutang dalam surat Pemberitahuan (SPT)
Tahunan Pajak Penghasilan lebih besar dari pada kredit pajak yang telah dipotong atau dipungut oleh pihak lain dan yang telah
disetor sendiri.
	Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 29 CV. Intat Beurata sesuai dengan aturan perpajakan yaitu Undang-Undang Nomor 36
Tahun 2008. CV. Intat Beurata telah melakukan penyetoran ke kas negara melalui bank Persepsi dan SPTnya telah disampaikan ke
Dirktorat Jendral Pajak melalui KPP Pratama Banda Aceh. 
